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In the article the question of the balanced use of the landed 
resources is considered in the field of agrarian land-tenure. A 
level is given the uses of agricultural earths and other 
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